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ARTE, PODER Y HORROR
ART, MIGHT AND HORROR
RESUMEN
El objetivo principal del presente trabajo, es exponer las estrategias del poder que 
recurren al horror y como este nos es presentado a través de propuestas estéticas.  
Con este  fin,  la  obra aborda una serie selecta de posibilidades, mismas que el 
autor, consideró como ejes principales donde el poder es acumulado. El resultado 
que  arroja  la  investigación empírica  del  artista,  se  mide  en  las  reacciones  del 
público espectador, al momento de mostrar la obra. Solo entonces y si la obra 
logra dialogar  con el  público como receptor,  visto  el  mensaje  individual  de la 
obra, se sabrá si tuvo éxito.
   PALABRAS CLAVE
<ARTE CONCEPTUAL> <ARTE POLÍTICO> <ARTE CRÍTICO> <HORROR 
APLICADO AL ARTE PLÁSTICO> <CERÁMICA  Y ARTE>
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ARTE, PODER Y HORROR
ABSTRACT   
The principal objective of this work, is to show how do might requires horror as 
strategy, and how this horror is presented to us as stetic propousals. With this task, 
the artwork pretends to capture some kinds of might as plastical posibilities for 
representation, choosen by the artist. The results of the artist investigations, may 
be messured by the public`s  reaction, as the artwork is shown. Only then, and if 
the artwork reaches it´s individual purpouse, by talking with the one who watches, 
then it shall be known if the artwork was succesfull.
   KEYWORDS
<CONCEPTUAL  ART>  <POLITICAL  ART>  <CRITIC  ART>  <HORROR 
APLIED TO PLASTIC ARTS> <POTTERY  AND ART>
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Introducción
Durante siglos la gente común ha buscado huir a cualquier forma de horror, y es 
un hecho natural, es decir son muy pocas las criaturas en esta tierra, que acuden a 
una escena de horror con un fin fisiológico; es decir únicamente por necesidad 
biológica. Sea esta mencionada necesidad de origen escatológico,  o puramente 
alimentario, el promedio de la criaturas terrestres no sienten placer alguno durante 
los  mencionados  procesos.  Sin  embargo  hay  una  criatura  que  si  puede  sentir 
placer, si cabe el término, ante un evento semejante; estamos hablando justamente 
del ser humano, quien no tiene reparo alguno en mostrar a sus semejantes aquello 
que le induce la sensación de placer. Muchos de los placeres que los humanos 
sentimos, abordan cualidades que son tanto moral como éticamente aprobadas, 
para lo cual se puede mencionar la ayuda al prójimo, que según aquellos que la 
practican es una actividad que llena de satisfacciones placenteras al ejecutante. 
Otras como el comer, son bien vistas por la sociedad, sin embargo puede llegar a 
traer  consecuencias  peligrosas.  También  podemos  encontrar  aquellas  como  la 
libación,  el  fumar u otros  tipos  de  drogas  que si  bien según sus  practicantes, 
también resultan placenteras, son definitivamente contrarias a cualquier opinión 
científica  o  incluso  religiosa.  El  sexo  es  otro  placer,  pero  las  consecuencias 
aberrantes  de  este,  al  ser  practicado  de  forma  amoral,  se  han  convertido  en 
psicopatías,  que  de  acuerdo  a  los  médicos  tratantes  y  especialistas  familiares 
resultarían ser formas de agresión violentas, muchas veces contra el ser en sí.
De estas formas, se desprenden otras psicopatías, las cuales a su vez, son el origen 
de fobias, pero como hemos explicado, el horror no es necesariamente un asunto 
del que todos los humanos buscan huir, mas bien en su defecto, pareciera que han 
sido  nuestros  líderes,  quienes  durante  siglos  han  venido practicando el  horror 
como  sistema  social  de  gobierno  e  incluso  nos  han  sometido  a  sus  formas 
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plásticas  acostumbrando  peligrosamente  al  mundo  a  vivir  el  horror  como  un 
sistema cotidiano.
El  diccionario  da  una  definición  inequívoca  para  horror:  dice  que  es  un 
movimiento del alma causado por una cosa terrible y espantosa. Es una reacción 
anímica  ante  algo  espantoso.  En  su  origen  (hórreo,  horrere,  hórrui)  significó 
ponérsele a uno los pelos de punta, erizarse. Horripilante (lo de pilus= pelo es una 
redundancia) es aquello que le pone a uno los pelos de punta. Horrendo es algo por 
lo que deberían ponérsele a uno los pelos de punta. Es la respuesta del individuo a 
un estímulo externo.(Arnal, Léxico Derecho-Justicia-Política, e-book,2011).
El presente texto tiene la finalidad de explicar los proceso bajo los cuales el artista 
Santiago Alejandro Camacho Puyol desarrolla su poyesis. Se pretende explicar de 
alguna manera la vinculación social del artista con el horror y como no puede 
evitar ser un ente político. Sin embargo en el proceso, este descubre el desencanto 
del  ser  un  ente  político  y  busca  el  medio  bajo  el  cual  los  procesos  de 
manipulación de las masas, que son meras exageraciones estéticas, se conviertan 
en  medios  comunicativos  directos,  que  dialoguen con el  espectador,  pero  que 
sobre todo ayuden a generar conocimiento y cultura. 
El objetivo primordial del texto es explicar el trabajo del artista en cuestión, tratar 
los  procesos  sociales  y  políticos,  de  manera  que  el  mensaje  sea  transmitido 
directamente  por  la  el  objeto  o  imagen  desarrollada,  de  tal  manera,  que  el 
espectador entienda fácilmente. Se pretende facilitar el acceso a la obra, a través 
del  lenguaje  directo  del  horror.  La  intención  de  cada  pieza  es  impactar  al 
observador, en cualquier instante, desarrollar una suerte de sorpresa, sin llegar al 
sobresalto  desmesurado  que  genera  taquicardia  en  un  film  de  horror  y  así 
desarrollar un diálogo que podría resultar impuesto al observador.
A través de este texto, se trata de alcanzar todos los sistemas sociales, que de una 
u otra manera son fuente de poder, se han convertido en una o buscan acapararlo a 
como de lugar.
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En el año 2010, tuvieron lugar dos eventos, que marcaron la pauta de lo que el 
presente trabajo, significaría para Santiago Camacho. El primero de ellos fue el 
30 de septiembre del 2010, recordado por el Ecuador como el día de la revuelta 
policial.  El  segundo,  tuvo  lugar  ya  finales  del  2010  durante  el  V  concurso 
universitario  de  pintura  y  dibujo  denominado  “mi  inspiración”  y  que  fue 
organizado por la Universidad Tecnológica Equinoccial.  Durante este concurso 
Camacho llevo a cabo el primer trabajo cuya temática yacía en los confines de 
Arte, Poder y Horror, siendo así la primera obra que se trabajaría, por parte del 
artista,  dentro de este tema, pero de forma inconsciente. La obra en cuestión es un 
lienzo  de  80X100cm  titulado  “XXX-SEP”,  hoy  en  propiedad  del  Arq.  Daniel 
González.  Este  lienzo  pintado  al  óleo,  es  una  representación  de  la  pugna  de 
poderes presenciada el 30 de septiembre de 2010, en el cual el poder militar y el 
poder policial pugnan por pisotear una patria joven ya mancillada a las faldas del 
gran Pichincha. 
La  Pintura  en  cuestión  fue  origen  de  una  serie  de  criticas  y  polémicas  que 
buscaron ser ahogadas, incluso el recuperar la obra del concurso, fue un conflicto. 
Sin embargo, este fue el primer paso, antes de comenzar el proceso de desarrollo 
crítico de Camacho, quien aboga por una sociedad utópica, donde la corrupción es 
tan real como un duende.
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Capítulo 1
Arte, Poder y Horror
La obra se justifica en los motivos del  poder que buscan generar horror, o en 
aquellos  que  están  ocultos  tras  su  manto;  mi  interés  radica  en  la  denuncia; 
denunciar los horrores del poder, mostrar justamente aquello que este pretende in 
visibilizar.  ¿Qué  es  realmente  el  horror?¿Cómo  podemos  entender  la  imagen 
sometida a las cargas del horror? ¿Se puede concebir una imagen que genere la 
sensación de horror sin recurrir a lo vulgar del morbo?  Y finalmente; ¿Es posible 
invadir los espacios del poder utilizando sus mismos recursos para destruir sus 
estructuras?
El objetivo de este texto radica en mostrar al público las estrategias de poder que 
recurren al horror, a la vez que la obra destruye las estructuras de esta horrorosa 
comunicación que tanto convence.
Si  horror  se  entiende  como un  evento  ante  el  cual  nos  sentimos  impotentes, 
entonces supongo que: Jesucristo debió vivir el horror en el momento exacto en el 
que fue crucificado. No así el terror, este debió sentirlo al momento de sus rezos 
en el huerto de Getsemaní. En otros términos, el terror difiere del horror, en que 
este primero nos da una oportunidad , la posibilidad del escape ante el evento que 
causara  la  angustia  del  horror,  por  tanto  el  terror  es  fácilmente  asociado  al 
suspenso y la expectativa (Uno puede estar aterrado antes de una exposición oral, 
pero no lo está en el momento mismo que esta se lleva a cabo). El terror, entonces 
existe como posibilidad de lo eludible, es la advertencia sensorial de que algo peor  
(Horror) está por ocurrir. Lira Kornfeld (1991) dice que el miedo es el resultado 
de vulnerar estructuras psíquicas.
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1.1 ¿Qué pasa con el Horror?
Horror se manifiesta como asombro, temor e impotencia; es la incapacidad de 
reacción  físico-sensorial,  ante  un  determinado  evento  que  también  tiene  un 
carácter físico-sensorial. No podemos evitar ser atacados por el horror, este nos 
captura, nos encierra y víctima en nuestras fobias, que son estas las que lo causan.
1.2 ¿Es un hombre descuartizado arte?
Como queda claro la imagen vulgar y morbosa produce horror (asco), esta forma 
de horror está reconocida de manera peyorativa dentro de la estética, a pesar de 
ello, los cineastas, dramaturgos y performers, se han valido de este recurso, para 
llegar a las delgadas fibras del horror y estremecer crudamente los espíritus del 
público.  Sangre,  muerte,  destrucción del  cuerpo,  han  sido  ya  muy usados  por 
artistas e instancias del poder, como lo fue la Santa Inquisición a lo largo de la 
Edad Media y que se extendió hasta bien entrado el siglo XVIII en América. El 
poder recurrió a la plástica y a imágenes morbosas que describían los castigos del 
infierno de manera que el fiel se sienta imposibilitado y sufriera horror ante la 
imagen, pero a la vez terror ante la posibilidad del pecado. La autora  Beatrice  
Garzelli  de la Universidad de Pisa reconoce en Jeroen Anthoniszoon van Aeken,  
mejor  conocido  como  El  Bosco la  única  conexión  fuerte  entre  arte  y  horror, 
aunque su conexión es con respecto a la iconografía de los sueños, visto a través 
de  pinturas y retratos “infernales”, también se hace referencia a pintores como 
Archimboldo  y  escritores  como  Francisco  Gómez  de  Quevedo  Villegas  y  
Santibáñez Cevallos, conocido solo como  Francisco de Quevedo, pero como he 
dicho,  no son el común de los factores.
 
En  otra  instancia  el  ejemplo  sería  la  sociedad  estadounidense,  los  ciudadanos 
viven en un constante estado de temor ante la posibilidad de un ataque “terrorista” 
aclaremos que los terroristas no producen terror durante un ataque, sino horror, y 
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son las secuelas que han dejado los ataque exitosos, los que tienen en sobresalto a 
la población, pero en realidad, y citando a Michael Moore (2004) ¿quién sabe en 
realidad, cuál es el verdadero discurso del poder en esta instancia? Lo único que 
queda claro, es que los medios de comunicación visuales en especial, se valen de 
las  imágenes  resultantes  para  provocar  el  horror  y  tener  a  la  sociedad  en  un 
constante estado de pánico.
Un dato que asegura que este tipo de imagen, no es valorado por la critica de arte, 
es justamente el hecho de que ni las imágenes propagandísticas de la inquisición, 
ni las fotografías de crónica roja, constan en los registros valiosos de la historia 
del arte, cuyo mayor referente, son los libros enciclopédicos de historia del arte, 
que circulan en librerías, o vídeos educacionales tipo documental que traten este 
tema.  Todos  ellos  han  dejado  de  lado las  otras  obras  producidas,  el  fin  es  el 
mismo, invisibilizar, la pregunta es ...
1.3 ¿Por qué?
Según mis  conjeturas  esto  responde a  la  matemática;  por  extraño que  resulte, 
considero que la ley de signos tiene una relación directa con estos fines, lo cual le 
sigue negando la entrada al horror de manera absoluta al mundo del arte, pues sus 
entradas siempre han sido por el lado del morbo.
Eh aquí la explicación de mi teoría: Según Cardano (1501-1573) las leyes de la 
matemática  {(-)X(+)=(-);(+)X(-)=(-);(-)X(-)=(+)  y  (+)X(+)=(+)},  ¿Cómo  se 
relaciona esto con el  arte? Tomemos por ejemplo uno de aquellos  cuadros de 
condenación eterna mencionados anteriormente, muchos fueron realizados en las 
técnicas mas modernas, ambiciosas y prometedoras de la época, esto equivale a un 
signo de +, pero se valieron del horror mórbido, esto seria un -, ahora, si ambos se 
multiplican en una obra de arte, entonces, el resultado es fatal, matemáticamente 
sabemos que el resultado no es positivo, lo mismo sucederá viceversa. La obvia 
multiplicación  de  factores  +  dará  por  resultado  un  +  y  la  multiplicación  de 
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factores – debe dar también un +. Según yo lo entiendo, esto puede demostrarse 
más  en  la  fotografía  antes  que  en  cualquier  otro  ámbito,  para  ello  citaré  al 
fotógrafo estadounidense Joel  Peter Witkin,  cuya obra maneja  mucho aquellos 
elementos que la estética ha denominado kistch y lo multiplica con temas freak o 
bien también con referencia  al  morbo.  El  resultado es una obra que la  critica 
internacional no ha podido resolver con fines peyorativos, pues cada vez que se 
busca  el  modo,  se  fracasa,  hay  algo  en  la  imagen  que  sigue  volviéndola 
irresistible.
Estos ejemplos prueban de alguna manera mi conclusión, y es este el sentido que 
guía de momento el desarrollo particular de mi obra.
     
Con el fin de resolver la obra de tal manera que no tuviera que recaer en lo vulgar 
del morbo decidí remitirme a lo siguiente. 
Volviendo  a  la  lógica  ley  de  los  grandes  equilibrios,  si  la  tierra  o  un  planeta 
cualquiera se sale de su órbita, no se pierde ni se destruye, perderá su forma pero 
encontrara  otra...  ...Chocará  con  algún  otro  cuerpo  que  lo  absorberá  o  se 
desintegrará, pero se entregará sin temor al juego de la vida. No se resiste a la ley. 
¡A la lógica! ¿Por que la razón si...? ( Sampedro, 2004, Pg. 34). 
A lo largo de esta página se explica el temor racional que tenemos a perder el 
equilibrio y cómo esto nos descompensa. Es este horror y su multiplicación con 
descompensaciones de equilibrios plásticos, lo que ayuda a generar desequilibrios 
en el espectador, no solo de carácter estético, sino de carácter físico.  
De  forma  específica,  se  debe  canalizar  todo  hacia  los  métodos  de  horrorizar, 
¿Cómo el productor de imágenes llega a generar horror en quien observa? ¿Hasta 
donde horrorizar, sin destruir la mente del observador?¿Cómo generar imágenes 
horrorosas de poder que actúen en contra del poder, específicamente del poder 
político?
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Estas problemáticas,  buscan visibilizar un método oculto por las estrategias del 
poder, cuyos resultados aun son visibles para la colectividad; 
     
Para domesticar a un animal, es decir someterlo psicológicamente a la voluntad del 
humano, se le atemoriza demostrándole que puedes vencerlo físicamente o/y que 
puedes matarlo de hambre o sed, en definitiva, que puedes causarle dolor si no 
obedece ¡O se resigna o lo destruyen! Por terror el animal acaba entregándose a un 
amo.( Sampedro, 2004, Pg. 35). 
Como  nos  muestra  Sampedro  el  poder  recurre  al  horror,  o  al  terror  para 
amedrentar, y este tiene alcance mundial, desde los gobiernos institucionales, a 
través de todo el aparato Político-Judicial, al mundo, todos quienes ejercen poder 
recurren a estos métodos de una u otra forma y mi fin es saber cómo, para destruir 
el fuego con fuego.
1.4 Contexto Histórico
El Horror en el Arte como un mecanismo del Poder
No hace falta ser historiador o experto en arte o política, pero si se necesita de 
cierta cultura general para notar que a lo largo de las eras, durante miles y miles 
de años, varias sociedades han desarrollado sistemas que hoy entendemos como 
horrorosos, y que en su tiempo, eran formas estéticas de inconmensurable valor. 
Recordemos por ejemplo a las construcciones egipcias más populares de todos los 
tiempos hablo por supuesto de las pirámides, que fueron construidas bajo un cruel 
sistema esclavista con el único fin de recordarle a la gente y en especial a los 
esclavos,  que  aquel  que  los  oprimió  y  torturó  para  construir  tan  colosales 
edificaciones, viviría por siempre, y que su cuerpo se conservaría y volvería. Todo 
el proceso de construcción de una pirámide, desde el diseño arquitectónico, hasta 
que  se  terminaban de  pintar  sus  pasillos  interiores,  todo estaba  diseñado para 
horrorizar y a través de ello, mantener el control.
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Otro ejemplo resultaría en la gran muralla de China que es el resultado macabro 
de apisonar tierra y cadáveres juntos, con el fin de supuestamente proteger a china 
de los invasores mongoles, sin embargo esta construcción costó tantas vidas que 
en  algún  punto,  los  chinos  prefirieron  ayudar  a  los  mongoles  y  permitirles 
atravesar el muro. La única elección del pueblo chino era morir en la muralla o 
morir a manos de los mongoles; a la final este monumento de imponente belleza 
solo resulto una oda al ego de Quin Shi Huang quien también logró la unificación 
de las dinastías.
En fin a lo largo de la historia, en especial del mundo antiguo, tenemos una serie 
de hechos que por su proceso, u objetivo hoy nos resultan objeto de horror, pero 
que en muchos de los casos, a sus descendientes les sigue pareciendo motivo de 
orgullo. 
Pero es probablemente el mito, o la leyenda, lo que más ha marcado la relación 
Arte,  Poder y Horror; los ejemplos podemos encontrarlos aquí mismo pues en 
todos los países del mundo se han construido bestiarios mitológicos y todos han 
tenido un fin; para citar un ejemplo me referiré a la criatura que en la serranía 
ecuatoriana  se  conoce  como  el  chuzsalongo.  Primero  un  poco  del  contexto 
histórico. En épocas anteriores a la colonia, la criatura en cuestión, era lo que hoy 
llamamos un fetiche,  el  cual  era  colocado junto a  las  figurillas  que llamamos 
Venus, como símbolo de fertilidad y buenos augurios en la cosecha, ambas eran 
figuras de cerámica, pero la particularidad del chuzsalongo es que este poseía un 
miembro viril descomunal respecto al tamaño de la figurilla. Luego llegaron los 
españoles y en su afán de someter, lograron implantar en los nativos la idea de que 
su fetiche era un símbolo de maldad y que en realidad se trataba de un demonio 
que asolaba los campos en busca de jovencitas  las cuales violaría brutalmente. 
¿Cuál era el fin de cambiar tanto la historia? Bueno la respuesta era sencilla, había 
que controlar  a la población indígena, y la mejor forma era llenarles de un miedo 
absurdo, para que su ímpetu sexual y otras voluntades individuales se aplacaran. 
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Hoy en día el sistema no ha cambiado, los políticos, los religiosos, los educadores 
los comerciantes, los científicos, todos recurren a estrategias estéticas de horror, 
para mantener controlada y parcialmente ignorante a la población todo el tiempo, 
hoy el medio más común es la televisión. ¿Por qué la televisión y no la internet? 
La respuesta es sencilla, internet expone libre y democráticamente hechos reales y 
farsas míticas con fines colonialistas de algún tipo, por tanto quien se convence de 
algo fácilmente en internet, es simplemente por que no busco lo suficiente. En 
cambió en la televisión no hay nada que buscar, todo esta dado, y es más fácil 
convencer a alguien que ha sido domesticado por este medio.
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Capítulo 2
2.1 El Origen
Hace unos veinte años yo no era sino un niño, cuyos intereses giraban muy lejos 
del arte, recuerdo claramente que odiaba la pintura, que me interesaban mucho los 
cuentos, en especial los que me causaban miedo, muchas noches no pude dormir, 
algunas divagaba en torno a las historias que flotaban herrantes en mi cabeza, 
otras simplemente dejaba que mi mente llenara los espacios de la oscuridad con 
fantasías horrendas. He dado muchas vueltas sobre el tema, ya desde hace años, 
aún antes de entrar a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y 
aún no encuentro una explicación racional  para entender ¿Por qué un niño de 
cinco años buscaba tener fantasías tan espantosas? Y la memoria siempre recurre a 
un recuerdo de la fantasía, que poco me dice de una realidad; lo único que si se y 
aquello sobre lo cual tengo una certeza, es que había algo en mi mente que me 
impulsaba a pensar constantemente en el terror y el horror; crecí con un terror 
autoinfundido basado en una serie de absurdos imaginarios, ellos le fueron dando 
forma  a  mis  gustos,  anhelos,  decisiones  e  incluso  a  mi  estilo  personal  de 
producción. A pesar del odio que sentía por la pintura y un cierto disgusto que me 
causaba  dibujar,  yo  siempre  fui  dedicado  al  modelado,  uno  de  mis  juguetes 
favorito de esta etapa, era la plastilina, mi mamá a quien debo todo, se encargó de 
guardar  en  registro  mis  pequeñas  esculturas,  una  de  ellas  un  extraño  pato, 
posiblemente inspirado en una vieja serie  de caricaturas titulada “Duckula” en 
castellano era “El Conde Patula”; sin dudas esta serie es en gran parte responsable 
del raro amor que siento por las criaturas sombrías; en fin este pequeño pato que 
no pasaba los 15cms de altura lo modelé en 1992.
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“Pato/Plastilina/1992/Santiago Camacho”
Sin embargo, al cotejar datos con amigos y colegas, descubrí que en realidad no es  
tan extraño el hecho de que un niño busque perturbar su mente con la idea del 
miedo; lo que si es extraño, es que un niño haga una caricatura de sátira política 
en volumen, es decir  que haga la caricatura de un político en una figurilla de 
plastilina y que a demás es policroma, siendo que a esa edad, no se entiende de 
política.
“Sixto a mitad del Baño/Plastilina/Santiago Camacho 1996”
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          “Sixto a mitad del Baño/Plastilina/Santiago Camacho 1996”
O... ¿Lo hacia? Justamente en  1996, un poco más tarde, hice una figurilla del ex-
presidente  “Sixto  Durán  Ballen”  a  la  cual  titule  “Sixto  a  mitad  del  baño”. 
Consistía  en  una  micro  instalación  que  constaba  de  una  ducha  colorida,  con 
regadera y una cámara ubicada en frente, de la cual salía un micrófono, el cual 
estaba en las manos de la caricatura de Sixto Durán Ballen, como se aprecia en las 
imágenes, esta, tampoco era una escultura monumental, sino una pequeña obra de 
unos 20 cm de base cuando mucho por unos 10 cm de ancho y máximo unos 15 
cm de alto. No comprendo mis intenciones infantiles con esta figurilla y tampoco 
los  recuerdo,  pero  si  me  sorprenden  las  fuertes  cargas  políticas  que  tiene  la 
imagen, y lo extraño que me resulta saber que un niño de ocho años, para ese 
entonces, estuviera al tanto de la política o pensara en ello. Estos precedentes, han 
marcado mis tendencias posteriores, no he dejado de producir estas figuritas, y no 
creo que deje de hacerlo, es mi expresión única y personal, siento que cada uno de 
ellos es a la vez mi hijo y mi firma. Sin duda alguna y a lo largo de mi infancia,  
recuerdo haber visto frecuentemente tanto a mi abuelo paterno, como a mi papá 
haciendo pinturas al óleo, simplemente por el gusto de hacerlas. Ninguno de los 
dos  es  un  artista  plástico  dedicado,  por  el  contrario,  ejercen  profesiones  muy 
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distantes del arte, el uno como médico y el otro como técnico informático. Pero 
me  encuentro  totalmente  seguro,  de  que  el  haberlos  visto  pintar  mientras  yo 
crecía, fue de suma importancia para mi proceso.  
Unos dos años después de esta creación, me vi abocado a otras influencias tales 
como  el  impacto  que  produjo  la  llegada  del  anime1 japonés  y  el  boom  que 
significo para mi generación, a tal grado, que no existe un solo joven en el país, 
sin importar en que estrato social se encuentre, mientras tenga entre 28 y 22 años, 
lo más probable es que sepa de que se trata cuando alguien dice “Dragon ball”, es 
un patrimonio innegable que marcó a mi generación a tal punto que aún hoy se 
puede encontrar algo sobre esta serie creada por Akira Toriyama. A partir de este 
punto otros eventos saltaron, y se volvió inminente para un niño con la habilidad 
del dibujo como lo era en aquel entonces aprender la técnica de dibujo de los 
nipones; así fue como durante los próximos seis o siete años, yo solo entendería y 
conocería una forma de dibujo, el manga2. Me embebí, de cada conocimiento que 
lograba  conseguir  o  adquirir,  y  lentamente  desarrollé  un  estilo,  del  cual  se 
desprendieron, pequeñas animaciones hechas en  “Macromiedia Flash3” y mi corta 
pretensión  de  crear  un  manga  o  comic4,  sin  embargo,  estos  proyectos  fueron 
abandonados  en  el  transcurrir  de  la  adolescencia  y  reemplazados  por  otras 
intervenciones  artísticas,  en mi caso fue la  música,  misma que representó una 
pasión fugaz en este proceso. Hijo de un músico melómano  y rockero de los años 
80 como soy, me vi  seducido por la  música y sus encantos,  forme una banda 
1 Anime (アニメ?) es el término que identifica a los dibujos animados de procedencia 
japonesa. El anime es un medio de gran expansión en Japón, siendo al mismo tiempo 
un producto de entretenimiento comercial lo que ha ocasionado un fenómeno cultural 
en masas populares y una forma de arte tecnológico. Tomado de Wikipedia.
2 Manga (漫画?) es la palabra japonesa para designar al cómic en general. Fuera de 
Japón, se utiliza exclusivamente para referirse a las historietas niponas. Tomado de 
Wikipedia.
3 Macromedia Flash: es un programa que facilita la utilización de tecnología en la 
Web,  permitiendo la  creación de animaciones vectoriales. El  interés en el  uso de 
gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, 
es decir,  que tardan poco tiempo en ser  cargadas por  el  navegador.  Creado por 
Jonathan Gay en 1995. Datos tomados de http://www.cavsi.com y Wikipedia.
4 Comic: Se llama historieta o cómic a una «serie de dibujos que constituyen un 
relato», «con texto o sin él», así como al medio de comunicación en su conjunto. 
Tomado de Wikipedia.
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colegial y dimos pocos conciertos en el colegio, interrumpidos sólo por el nulo 
valor que se le daba al arte en la institución en que me forme como bachiller, sin 
embargo y a pesar de los esfuerzos que hacía el rector del colegio por aplacar 
cualquier  espíritu  libre,  siempre  tuve  muchos  profesores  extranjeros,  sean 
norteamericanos  o  italianos,  los  cuales  si  tenían  una  gran  cultura  y  me 
incentivaron a seguir adelante.
Finalmente terminé la secundaria con una monografía que trataba sobre el uso de 
videojuegos  en  la  educación,  en  vista  de  que  yo  me  titularía  como  técnico 
informático y estaría destinado a las filas de la ingeniería. Durante un año antes de 
ingresar a la universidad me cuestionó el arte y la ciencia, sin saber cual elegir 
mientras terminaba una titulación como chef de partida. Al ser la gastronomía una 
materia que está a medio camino entre la ciencia y el arte, fue ella la que decidió 
por  mí  al  final:  ingresé  a  la  Facultad  de  Artes  de  la  Universidad Central  del  
Ecuador. 
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Capítulo 3
3.1Principios del horror aplicados a la Plástica
A lo  largo de este  capítulo,  explicaré  el  origen de  cada una  de  las obras  que 
durante este último período de estudios en la Facultad de Artes de la Universidad 
Central  del  Ecuador he desarrollado;  los textos  que componen finalmente este 
segundo capitulo, son el resultado de mi profunda indagación, en cada uno de los 
temas que abordo. Al hablar de arte, poder y horror, no solo se puede hablar de 
política gubernamental, es decir, de aquel eje rector, que ha todos los ciudadanos 
nos dirige, sea a gusto o disgusto, pero que finalmente procura mantener el orden 
previniendonos de un total anarquismo; sino que son varias las instituciones que 
poseen poder, y me referiré a aquellas que yo he considerado las más fuertes.
En las siguientes páginas haré críticas a las distintas instancias que controlan el 
poder y sus medios basado en mi criterio y en los juicios mediáticos planteados 
por los comunicadores globales y no únicamente la prensa.
El recorrido empieza en las filas del sexo como forma de poder, luego tomo el 
asunto del poder gubernamental “ciudadano”, seguido a este; el gran poder que 
ajuicio  de  quien  redacta  este  documento  yace  en  las  grandes  industrias  de  la 
informática; el cuarto viene a juzgar los procesos de la salud y las fallas de la 
medicina;  el  quinto  pretende  atacar  directamente  a  las  nuevas  instituciones 
religiosas que juegan con la fé y finalmente un último proyecto que cuestiona los 
procesos políticos a nivel educativo.
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3.2 ¡Devórame!
El trabajo que a continuación describo, es el único para el cual no he recurrido a la  
cerámica en forma alguna. Sin embargo es a su vez el origen del tema que me he 
propuesto  plantear  para  este  texto.  ¡Devórame!  Es  un  trabajo  de  carácter 
fotográfico mismo que fue llevado a cabo fuera de la institución universitaria y 
alejado  de  cualquier  influencia  docente.  El  trabajo  en  cuestión,  surgió  de  un 
planteamiento específico durante un taller de fotografía experimental. Para iniciar 
el proceso de experimentación, se nos entrego a los asistentes un elemento que la 
instructora del taller denomino musa. El objeto en cuestión tenía como propósito 
el  inspirarnos  para  crear  una  fotografía,  es  decir,  el  ejercicio  no  consistía 
implemente en fotografiar algo referente al objeto mencionado, sino en desarrollar 
todo un contexto poético en torno a él y de esta manera, generara una obra, en la  
cual, el objeto seria coautor.
A mi se me entrego una mazorca de maíz, intacta, bella en su naturaleza, podría 
decirse incluso que era perfecta, y sin embargo, despertó en mi una inquietud. El 
maíz parecía estar preguntando, si la sexualidad humana era una función teatral, 
con la única finalidad de manipularnos. En este punto empezó el desarrollo del 
presente proyecto, pues al observar analíticamente la mazorca con sus hojas y los 
llamados pelos del maíz, comprendí que la mazorca tenia alguna similitud con la 
parte exterior del órgano sexual femenino. Tal situación podía resultar cómica, 
incluso por la relación escatológica que existe en el imaginario colectivo, de la 
serranía ecuatoriana, pues se usa con frecuencia el termino “tusa” para referirnos 
al residuo que queda del maíz, una vez que se ha desgranado; de la misma forma 
utilizamos  el  término,  para  referirnos  a  la  heces,  generalmente  humanas. 
Semejante  juego de  imágenes  dio  como resultado  una  instalación  fotográfica, 
cuya intención, se encontraba enclavada, en la manipulación sexual y el abuso del 
elemento sexual a tal punto, que para el común de la gente, sensualidad, sexy, 
sexualidad, erotismo y pornografía son términos homónimos.   
Vista esta problemática, decidí generar una fotografía, de ella se desprenden en 
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principio muchas dudas, básicamente, cuando el espectador entiende lo que esta 
viendo, si siente algo de horror, pero pronto el espectador comprende que hay una 
intención fuerte de fondo.
Cuando esta obra se mostró por primera vez, tuve la impresión de que las mujeres 
que la veían se sentían atacadas. Supongo que es la reacción normal al ver un 
órgano sexual dentado, pero mi preocupación mayor surge en el contexto, pues 
considero  que  el  utilizar  el  sexo  como  instrumento  de  poder,  o  sistema  de 
manipulación, es posiblemente uno de los actos más grandes de corrupción. Hay, 
para  definir  el  asunto  como  corrupto,  una  serie  de  argumentos  de  carácter 
científico, pero también los hay de carácter cívico-moral  y religioso. Nacen desde 
la idea primaria de que el sexo es solo una función física, cuya única utilidad es la 
de la reproducción, y de que la mala utilización de este, degenera en daños físicos 
al cuerpo del ejecutante; hasta la visión dogmática de que el sexo es un acto de 
amor  puro  y  entrega  absoluta,  en  el  cual  no  cabe  ninguna  clase  de  interés 
mezquino.
Considero que generalmente los casos de manipulación sexual, surgen más entre 
las mujeres, que entre los hombres, es decir en más común que una mujer utilice 
su sexualidad, con fines de extorsión que un hombre, pero, al aceptar, el hombre, 
el varón esta siendo igualmente corrupto. Así defino a “¡Devórame!”, como una 
obra que no persigue ni a varón ni a mujer, pero si pretende visibilizar los horrores 
de la corrupción.
  “'Devórame!/ Fotomontaje, marco antiguo, tusa/ Santiago Camacho/ 2011”
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3.3VI
VI es  el  resultado de  una serie  de investigaciones  personales  en torno al  arte 
contemporáneo y de mi profundo deseo de generar una obra que dialogue con la 
caótica estética del siglo XXI. Surge de mi necesidad de transportar a la cerámica 
ecuatoriana, a una nueva era, una en que el arte es una oscura marca, que nos 
muestra la desdicha de las insanas decisiones humanas, del desconcierto, y sin 
embargo una época, que en medio del absoluto terror, busca una luz, busca huir 
del cotidiano.
A pesar de los deseos de esta era, VI no pretende ser una salida al terror, sino un 
asentamiento del horror en la plástica, cuyo punto de partida se encuentra en las 
punzantes letras del himno nacional, escrito hace mas de un siglo por Juan León 
Mera. Su presagio, sigue presente, y mi deseo es el de dar vida al presagio, el cual  
se encuentra representado, en la figura del coloso que custodia la ciudad de Quito, 
pero  su  factura,  su  proceso  de  producción  mismo,  será  un  performance  y  su 
muestra, una instalación que pretende jugar con los sentidos del público. 
“Primer boceto para el mural pictórico S/T / Santiago Camacho/2011”
A quien viva la obra, sentirá la curiosidad y esta lo llevara al miedo, el hacerlo o 
no, es discutible, pero en realidad será un grito, uno dado por un ceramista que 
clama con fuerza en contra de la institución arte gestada en nuestra nación, y que 
tanto ha hecho por invisibilizar el origen de nuestra cultura,  por desmerecer el 
papel fundamental que juega la cerámica en nuestras vidas y en nuestra historia. 
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No podemos seguir  negando lo que somos, cuando hay tantos allá  afuera que 
pretenden imitar nuestra belleza en un mundo en que la fealdad es reina y señora 
de la estética vigente. 
“Segundo boceto para mural pictórico s/t /Santiago Camacho / 2011”
Durante el desarrollo de VI fui descubriendo cosas sobre la obra, que simplemente 
no conocía; una de las que más impacto me causó es el acercamiento que tiene a 
la obra de un artista japones llamado Tadashi Kawamata y la obra en cuestión se 
denomina  “Proyecto  de  una  iglesia  destruida”.  Uno  de  los  datos  curiosos  es 
justamente que esta obra fue presentada el mismo año en que yo estaba naciendo, 
y hoy 25 años después descubro que tengo  relación con una obra nipona.
“Proyecto para una iglesia destruida / Tadeshi Kawamata / 1987/ Toronto-Canada”
El proceso de construcción de VI a sido a su vez uno de constante destrucción; 
todos los días ha crecido,  pero también se ha  deformado,  me ha cobrado con 
sangre, pues bien se dice que ese es el precio de la ambición.
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“Tercer boceto para mural pictórico s/t /Santiago Camacho / 2011”
No recuerdo bien  como es  que  VI paso de  ser  un mural  pictórico  y bastante 
folclórico  a  convertirse  en  una  instalación;  sí,  su  discurso  sigue  siendo 
nacionalista, y habla de una realidad que es atemporal, pero siento que hoy es 
diferente,  posee  contenidos,  varían  sus  lecturas,  cambia,  y  a  medida  que  se 
muestre  cambiará  más  y  crecerá  en  contenidos.  Si,  se  que  es  el  resultado 
inevitable por aceptar el reto que mi director de tesis, Arq. Lenin Oña. Cuando yo 
le mostré los primeros bocetos, de VI el dijo: “evite lo artesanal” esas palabras 
quedaron fuertemente grabadas en mi imaginario, y empecé a trabajar en una idea 
nueva; pasé varios días dibujando y leyendo el  himno nacional,  repasaba cada 
estrofa, cada línea en busca de la idea, hasta que finalmente encontré la respuesta 
al dilema “Gran Pichincha prevén tu la muerte”;  esta fue la frase, la línea que 
capturó mi imaginario y sobre él trabajé.
El  Pichincha  no  es  solo  el  gran  coloso  que  custodia  la  franciscana  ciudad de 
Quito, sino también es una fuente de vida, y en tiempos anteriores a la colonia 
probablemente fue fuente de materias primas para la producción de cerámica; digo 
esto, pues justamente mi proceso experimental dentro del trabajo cerámico, me 
llevó a buscar formas de entender como se hacían las cocciones en estas tierras. 
Hoy entiendo que el proceso consistió siempre en algo similar: se debía fabricar 
una  gran  vasija,  la  cual  haría  las  veces  de  horno,  esta  era  dividida  en  dos 
secciones, de manera que el horno tuviera una tapa, y se pudiera acceder a su 
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interior,  en  este  espacio  y  con  la  ayuda  de  leñas  de  varios  árboles  y  algunas 
resinas, incluso excremento de animales herbívoros, se llevaban a cabo quemas 
que  alcanzaban  temperaturas  de  unos  600°C  en  promedio.  ¿Por  qué  es  el 
promedio?  Bien  se  supone  que  las  quemas  precolombinas  no  superaban  los 
600°C, en realidad el promedio se entendía en los 450°C, pero la tierra conocida 
popularmente  como  “Chocoto”,  es  muy  extraña  en  Quito,  tiene  una  altísima 
concentración de  sílice  pura  y al  ser  un volcán activo  en tiempos  pasados,  el 
Pichincha, pudo haber sido fuente de varios tipos de tierras, entre los cuales están 
las Caolíniticas, y las volcánicas, como la ceniza, que añade dureza a la vez que 
vuelve refractaria una pasta cerámica. Estos factores ayudan, y lo digo en base de 
mi  propia  experiencia,  a  resistir,  a  las  tierras  más  cercanas  a  las  faldas  del 
Pichincha,  temperaturas  que  superan  los  1000°C;  ¿Cómo se  entiende  que  las 
piezas de cerámica se hayan quemado a temperaturas tan altas, en tiempos en que 
no se tenía el conocimiento científico que constate esto? Es realmente sencillo, las 
cerámicas que han sobrevivido de la cultura Tolita y Florida, generalmente se han 
encontrado intactas, esto solo seria posible, si las quemas de las piezas superaron 
el punto de quiebre o cambio de fase de la sílice, proceso también conocido como 
inversión del cuarzo, que según explica Daniel Rhodes (1990) en su libro “Arcilla  
y Vidriado para Artistas” es a los 573°C. En este punto la arcilla es temiblemente 
débil, pero una vez superado este punto, la arcilla se convierte realmente en una 
cerámica duradera.
“Maqueta de VI /Santiago Camacho / 2011”
¿Cuál  es  la  relación  de  todo  esto  con  VI?  Bien  como  he  explicado,  mis 
experimentos me demostraron que el Pichincha fue en efecto, una fuente primaria 
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de la producción cerámica de esta zona, por tanto, la asociación de la sexta estrofa 
del himno nacional con la cerámica, se logra solamente a través de un elemento y 
es el “Gran Pichincha”, de allí que la obra debiera construirse con cerámica, pero 
no solo es eso, no solo posee cerámicas quiteñas, o nacionales, también posee 
cerámica española, turca, y procesos de producción japoneses, lo cual hace de VI 
un resumen de la historia de la cerámica, de nuestra historia, y también de su 
crecimiento.     
“VI / Instalación Cerámica industrial y artística/Santiago Camacho /2012”
3.4 SUDO SU/ICIDE
SUDO SU/ICIDE es un conjunto de piezas cerámicas, que consta de una serie de 
elementos en torno al software libre y su satanización por parte de los medios 
educativos,  comunicacionales,  pero  sobre  todo  a  las  instancias  del  poder  que 
monopolizan  el  acceso  libre  a  la  información,  tales  como lo  son  los  grandes 
emporios informáticos Microsoft y Apple.
Antes de seguir, debo aclarar un término, y a ello me remito ahora:
Software libre: Según Wikipedia, que también es resultado del “software libre (en 
inglés  free software, aunque esta denominación también se confunde a veces con 
"gratis" por  la  ambigüedad del  término  "free" en  el  idioma inglés,  por  lo  que 
también se usa "libre software" y "logical libre") es la denominación del software 
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que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una 
vez  obtenido  puede  ser  usado,  copiado,  estudiado,  modificado,  y  redistribuido 
libremente. Es decir que se trata de programas, que uno como usuario, de tener el 
conocimiento para hacerlo, puede modificar el programa a su antojo, y nadie lo 
atacara legalmente, por haberlo hecho”.
Con esta terminología aclarada, quiero enfatizar los hechos que me han llevado a 
producir esta obra. SUDO SU/ICIDE es resultado de mi aproximación, cada vez 
más  frecuente  al  software  libre,  de  hecho  escribo  desde  el,  esta  memoria  de 
trabajo, ha sido escrita y editada en LibreOffice, montado en la plataforma del 
sistema operativo Devian 6, la experiencia de trabajo en estos medios, que son 
libres, me ha llenado de satisfacciones, a la vez que ha exigido para mi un retorno 
a un pasado cercano. Cuando me gradué del colegio, fui un técnico en comercio y 
administración con especialidad en informática, por ello, siempre he estado muy 
cerca de la informática y siempre tuve algún vago conocimiento en programación, 
el  cual ahora está más despierto,  gracias a mi constante interés en el  software 
libre. Con esto como antecedentes, y con mi aprecio por la informática empecé a 
reproducir a las mascotas más importantes del software libre, sin mucho interés en 
hacer una obra que se relacionara con esta tesis; sin embargo un par de hechos 
cambiaron mi perspectiva:  el  primero de ellos fue un film titulado “Pirates  of 
Silicon Valley” de Martyn Burke (1999), la película, muestra el nacimiento de las 
dos compañías informáticas más grandes del mundo (Microsoft y Apple), y como 
sus creadores Bill Gates y Steeve Jobs se valieron de una serie de sucias artimañas 
para robar información y sacar sus empresas adelante. El segundo hecho, fue la 
aparición de la ley S.O.P.A. ( de sus siglas en inglés: Stop Online Piracy Acts) que 
según la legislación norteamericana, pretendía detener la piratería cibernética y 
defender los derechos de autoría, pero esto no era verdad, según el texto, con una 
denuncia de una compañía “X” uno podía perder su foro o privilegios de internet 
incluso,  sin  ser  estadounidense  o  estar  viviendo  allá,  pues  es  justamente  en 
Estados Unidos, donde se encuentran la gran mayoría de los servidores que se 
usan  a  diario;  este  hecho  escandalizó  a  las  comunidades  en  línea  del  mundo 
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entero, y un grupo de hakers  5 que hoy es extremadamente famoso se lanzo al 
ataque “Anonymous 6”, y finalmente, después de vulnerar a la C.I.A. al F.B.I. y a 
SONY la ley en cuestión se depuso, sin embargo aún no se ha cerrado el tema 
para los congresistas estadounidenses.
Con estos antecedentes, se volvió imperativo para mi, darle un sentido a la obra, y 
trabajé con el recurso de satanización que se usa justamente en contra del software 
libre, para defenderlo y vulnerar la posición de los dos gigantes informáticos.
De derecha a izquierda y de arriba abajo, las imágenes que se encuentran en esta 
pagina son: Escudo de Anonymous, Tux icono de Linux, BSD Devil icono de Free 
BSD (Barkely Software Distribution), El Gimp, icono de GIMP, GNU icono de 
GNU (GNU is Not Unix) entidad que defiende el software libre y lo desarrolla, 
probablemente toda la filosofía del software libre esté basada en lo que GNU ha 
51Hacker: Según Wikipedia “los términos hacker y hack pueden tener connotaciones positivas y negativas.  
Los programadores informáticos suelen usar las palabras hacking y hacker para expresar admiración por el  
trabajo de un desarrollador cualificado de software, pero también se puede utilizar en un sentido negativo  
para describir  una solución rápida pero poco elegante a un problema. Algunos desaprueban el  uso del  
hacking como un sinónimo de cracker, en marcado contraste con el resto del mundo, en el que la palabra  
hacker se utiliza normalmente para describir a alguien que se infiltra en un sistema informático con el fin de  
eludir o desactivar las medidas de seguridad.”
62Anonymous:  Según Wikipedia “ Anonymous [əˈnɒnɪməs] (Anónimo o Anónimos en castellano) es un  
seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para —poniéndose o no de acuerdo  
con  otros—  realizar  en  su  nombre  acciones  o  publicaciones  individuales  o  concertadas.  Surgidos  del  
imageboard  4chan,  en  un  comienzo  como  un  movimiento  por  diversión,  desde  el  2008  Anonymous  se  
manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de Internet y en  
contra de diversas organizaciones,  entre  ellas,  Scientology,  servicios  públicos,  consorcios  con  presencia  
global y sociedades de derechos de autor. 
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propuesto encabezados por Richard Stallman,  The Firefox icono del  programa 
Firefox  (la  distribución  más  popular  de  Mozilla,  pero  no  la  única,  es 
probablemente a estas alturas el navegador web más popular, estable y potente del 
planeta, sin mencionar su compatibilidad).
De  las  imágenes  vistas,  cinco  fueron  seleccionadas  para  ser  representadas  en 
figurillas cerámicas, y son los cinco iconos; hay muchos otros iconos, pero tal vez 
no  resultan  tan  representativos,  además  debían  ser  cinco,  pues  la  idea  es  que 
representen  un  ritual  “Satánico”  con  la  finalidad  de  resaltar  el  carácter  de 
satanización del cual las empresas de software libre han sido víctimas, en este, 
Microsoft representado en la ventana con forma de bandera, que es icono de su 
principal  producto  Windows;  y  Apple  representado en  su icono,  una  manzana 
multicolor mordida, son el sacrificio, en un ambiente tecnológico, pues todo va 
asentado sobre placas madre (mainboards, mother-boards) parte fundamental de 
intercomunicación de un computador.
Como considero es  evidente para cualquier  persona instruida que ha superado 
exitosamente  el  segundo  nivel,  debe  comprender,  que  todos  los  componentes 
físicos  de  un computador,  son esenciales  para  su correcto  funcionamiento,  sin 
embargo, y muy a pesar de ello, es la placa madre, el verdadero eje central. Para 
entenderla, me gusta hacer una analogía entre esta y un parque central en alguna 
parroquia  rural,  sí,  un  mainboard  es  justamente  eso,  el  parque  central,  allí  se 
reunen todos los parroquianos, es decir los componentes físicos, e intercambian 
información, al igual que ocurre en el computador. Esta analogía acerca aún más a 
la idea de comunidad, de la que se habla en el software libre, y es justamente bajo 
este principio de compartir libremente que funcionan las lógicas de un circuito 
integrado,  tal  ves  los  ingenieros  informáticos,  no  hayan  declarado  una  base 
filosófica que  determine esto  que  aquí  menciono,  pero es  cosa de  una simple 
deducción, que de ser de interés de algún ingeniero, de hecho se establecería un 
principio filosófico, que argumente esto; yo diría que quien más cerca está de este 
fin, y de establecer un sistema filosófico, es justamente Richard Stallman, pero 
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esto es materia de otro análisis, y no compete directamente al desarrollo de esta 
memoria de trabajo.
El mainboard, por su distribución, resulta ser un elemento saturado, barroco, tal 
ves  si  cabe el  termino,  seria  tecno-barroco,  por  lo  cual  deberá  ser  alterado al 
menos cromaticamente para cambiar, un poco esta cuestión, sin embargo, siento 
que a pesar de ello, no puedo abandonar el barroquismo en esta pieza, pues es 
inevitable para resaltar un par de términos que se encuentran muy mezclados entre 
el  vulgo,  y  son  comunidad  y  folclor;  la  gente,  normalmente  relaciona  estos 
términos, y a su vez sabemos que el folclor está directamente relacionado con lo 
barroco, no solo aquí, sino a nivel mundial.
Con el motivo de los elementos, y mi argumento, sostengo la idea, de que esta 
obra denuncia una mentira usando sus propios argumentos, es decir, a través de 
una paradoja lógica, cuestión que según escritores de ciencia-ficción como Issac 
Assimov resultarían en la destrucción de un ente cibernético, el cual a final de 
cuentas seremos todos.  
 
“SUDO SU/ICIDE / Escultura, Ensamble, Instalación/ Santiago Camacho / 2012”
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3.5 KEEP WAITING
Por décadas los afiliados al seguro social y en general los ecuatorianos, se han 
quejado amargamente de las deficiencias de los sistemas de salud a nivel nacional, 
y a pesar de los intentos que han existido por cambiar el deficiente sistema, aun 
hay enfermos mortales y casos de emergencia que reciben turnos para fechas muy 
posteriores, cuando de no ser atendidos de forma inmediata, lo más probable es 
que estas personas mueran. Esto a probado 2 cuestiones, la primera es que los 
ecuatorianos  somos  muy  resistentes,  y  la  segunda  es  que  no  importa  en  que 
estamento se encuentren, o en que país, un burócrata es un ente humanoide sin 
criterio en lo absoluto, y probablemente no posee aquello que nos convierte en 
seres humanos. 
Una  serie  consecutiva  de  negligencias,  han  ido  degenerando  la  situación 
hospitalaria en el país, pero han sido en especial las fallas en manejo de fondos en 
épocas anteriores,  y la poca o nula atención que se ha dando al mantenimiento de 
los equipos, lo que ha hecho que hoy en día hospitales emblemáticos como el 
pediátrico  Baca  Ortiz  se  enfrenten  a  diario  a  problemas  de  falta  de  insumos, 
ausencia de equipos como el de rayos X, personal insuficiente entre médicos y 
enfermeras, lo cual ha desembocado finalmente en 1800 cirugías represadas en el 
área  de  traumatología,  esto  según datos  expuestos  por  “El  Comercio”  del  día 
domingo 18 de marzo del 2012. Según explica Soraya Constante, responsable de 
la  redacción  del  articulo  “La  gestión  hospitalaria  no  mejora  a  pesar  de  las 
millonarias consultorías”, la falta de atención que se prestó a la salud en años 
anteriores finalmente llegó a un punto de quiebre, en vista del nulo mantenimiento 
del equipo científico, y sanitario, el cual finalmente y después de 25 años de haber 
dado servicio sin ser reemplazados, están colapsando.
Para completar el cuadro de tragedia de este hospital, los ascensores no funcionan, 
y todo debe transportarse por las escaleras, pero esta no es la peor parte, sino que 
sumando a eta imagen de horror en el hospital pediátrico, una pequeña niña, cuyo 
nombre es Mayeli Naranjo, vio truncado su deseo de abandonar el hospital, al caer 
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por un ducto de ascensor dañado el día en que había recibido el alta medica, por 
fortuna ella no perdió la vida, sin embargo, según se explica en este articulo, al 
que  si  le  costó,  fue  al  ex  Ministro  David  Chiriboga,  pues  después  de  este 
accidente,  fue depuesto.
Lo  anteriormente  redactado,  es  justamente  el  punto  de  partida  de  este  tercer 
proyecto, el cual también está sólidamente apoyado en un film de Michael Moore 
(2007) cuyo nombre es “Sicko”, en él, Moore muestra la crueldad de los sistemas 
médicos  estadounidenses,  y  como  los  seguros,  no  son  más  que  un  negocio 
redondo  que  involucra  también  a  hospitales,  doctores  y  farmacéuticas, 
provocando en malestar generalizado en la población, pero sobre todo costando la 
vida a muchos, casos que ya se han visto en el Ecuador también, y de los cuales  
posiblemente el que más conmovió al país fue el de los neonatos que murieron a 
causa  de  una  infección  bacteriana  que  se  presentó  por  negligencia,  pero  no 
exactamente  médica,  sino  que  como  en  el  Baca  Ortiz,  la  falta  de  un 
mantenimiento adecuado, fue lo que facultó a la infección para atacar y aniquilar 
la vida de aquellos neonatos.
Así pues me referiré directamente a esta obra; Keep Waiting, es la eterna y mortal 
espera  en un hospital,  no importa cual, no importa donde, pero es esta cruda 
espera en el cuerpo de un enfermo, de un humano que requiere de atención médica 
y que en espera de ella ve partir su vida como a un hermano que decidió migrar 
ilegalmente  y  lo  más  seguro  es  que  no  vuelva.  En  detalle,  la  obra  es  una 
instalación en la cual se puede observar un cadáver sentado en una silla de ruedas, 
el cual sigue esperando su turno para consulta y en su espera perdió su vida.
Como sistema de cuestionamiento, y como base de mi obra la cerámica es parte 
formal fundamental y esta estará presente en el cuerpo que presento, el cual será 
totalmente artificial, pero de toque naturalista. 
El único fin que percibo es mostrar las estrategias del poder, estas, recurriendo al 
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horror para manipular a la masa y dejarla débil y vulnerable a receptar cualquier 
idea como verdadera sin razonamiento ni voluntad, tal como se ve en las marchas 
que se han gestado últimamente en la ciudad de Quito,  así yo pretendo utilizar el 
horror,  pero  con  un  fin  exactamente  opuesto  y  es  el  de  vulnerar  otras 
sensibilidades en el espectador, a fin de generar conciencia. 
“Keep Waiting/ Escultura, Instalación/Técnica mixta/ Santiago A. Camacho P.”
3.6 Perdónalos porque no saben lo que hacen
Indudablemente la religión es un factor que acumula poder, y últimamente este 
poder es más que en otros tiempos sinónimo de riqueza. He sido como la gran 
mayoría de la población en el Ecuador, bautizado en la fé católica, y he crecido 
dentro de sus normas, dogmas y demás formas que componen el gran y complejo 
aparato  religioso,  al  cual  no  me  referiré  en  este  texto;  sin  embargo,  he  de 
reconocer, que también formé en algún punto de mi vida, parte de las filas de 
jóvenes que rechazan la religión por alguna propuesta tentadora en otras sectas, 
congregaciones  o  grupos.  Este  choque  en  mi  vida,  desencadeno  una  serie  de 
desequilibrios emocionales, que en un principio no relacioné con la religión que 
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profesaba  hasta  el  punto  de  mi  quiebre  con  ella  misma,  sino  a  una  serie  de 
acontecimientos resultantes del embebecimiento que tenía con ideas más bizarras 
y arcanas, pero sobre todo, con lo imbuido que me encontraba con la mitología 
lovecraftiana, la cual por si está tal vez de más nombrarlo, alude a un antiguo 
libro, del cual solo quedan unos restos en la gran biblioteca de Bloomsbury en 
Londres, El Necronomicon, del cual un artista como lo era Lovecraft, desarrolló, 
una amplia mitología, pero unas décadas más tarde un astuto maniaco, desataría 
un gran caos teológico, en la primera mitad del siglo XX, este era Alister Crowley. 
Crowley Utilizó la imagen del Necronomicon y toda la mitología desarrollada por 
Lovecraft en torno a él, para crear una secta de varias que fundo y co-fundó a lo 
largo  de su historia,  con un único fin,  generar  una pseudo ciencia,  que  como 
explica Carl Sagan en su libro “El Mundo y sus Demonios” es un asunto que a las 
masas le suena tan razonable, que termina convencida de que si es ciencia real, 
pero el caso empeora, al mezclar una pseudo ciencia, como la magia alquímica, 
con  lo  ritual  de  un  asunto  religioso.  Es  simplemente,  como  tener  fósforos  y 
dinamita  juntos,  tarde  o  temprano,  reaccionan,  y  todo estalla  en  el  detestable 
fanatismo que vuelve terriblemente animales a los seres humanos.
3.6.1¿A dónde va todo esto? 
Pareciera  estar  aún fuera  de  contexto,  pero  el  ejemplo de  Alister  Crowley,  es 
simplemente  para  mostrar  un aspecto  de  las libertades,  que  ha  degenerado en 
abusos y explotación; Crowley fue uno de los primeros humanos en explotar la 
libertad de culto, al fundar y co-fundar un sinfín de cultos religiosos de distinta 
índole, que como la gran mayoría, terminó siendo, no más que un fraude. Hoy el 
Ocultismo está bastante venido a menos, pero es en cambio una serie absurda de 
ramificaciones del credo Cristiano, el que se ha esparcido por el mundo haciendo 
metástasis en los sistemas políticos, sociales, económicos, médicos y como no, 
culturales, de todos los países del mundo. 
Pareciera  casi  normal  entender  a  la  Cristiandad   como  una  continuidad  de 
divisiones por motivaciones humanas, desde que la iglesia Católica se dividiera en 
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Románica-Apostólica y Ortodoxa, luego el protestantismo que iniciara con Lutero 
y extendiendo hasta nuestros días la necesidad de acomodar la religión a sistemas, 
cada vez más fraudulentos y desquiciados, para ello citaré los casos de la iglesia 
Pentecostal  y  Carismática,  son  indudablemente  los  más  llamativos,  pues 
pretenden inducir al “Misticismo7” , sin embargo en mi opinión personal, y para 
ello basta buscar en Youtube vídeos sobre estas supuestas practicas de las sectas 
en cuestión, y nos toparemos con una serie de absurdos logrados en nombre y 
abuso de la imagen y el nombre del hombre más grande reconocido por la historia 
y cuya existencia no cuestionaré jamás en texto alguno, pues como católico, tengo 
el deber moral y ético de defenderlo; Jesucristo. Indudablemente, la magia ya no 
llama  la  atención  de  las  mentes  fatuas  como  en  tiempos  pasados,  pero 
manipulando la imagen de Cristo podemos tener una serie de aberraciones, que 
puede llevar a un auditorio a reaccionar como animales o a un grupo de niños que 
repentinamente  empiecen  a  sacudirse,  y  echarse  al  suelo,  como  si  todos 
padecieran de epilepsia o si esta fuese una enfermedad viral y contagiosa.
Para concluir este texto, simplemente me referiré a lo que mi entendimiento me 
entrega, después de amplias charlas con estudiantes de teología (Católicos), Cristo 
Jesús fue un revolucionario, quiso acabar con las normas absurdas de los sistemas, 
reconoció  sin  embargo  valida  a  muchas  otras;  nunca,  bajo  ningún  motivo 
discriminó a nadie, pero si le molestaba que se hicieran las cosas mal de forma 
intencionada,  su  único  propósito,  fue  que  nos  apoyáramos  y  nos  amaramos 
filialmente unos a otros, y en tantos siglos, aún no lo hemos logrado.
El objeto que da imagen a esta idea del engaño, y el uso de la imagen de Jesús es 
plasmada en un mural escultórico de cerámica cuyo formato, podría ser entendido 
como mediano, no se trata de generar un objeto de culto o adoración para un 
7 Según la teología, la mística se diferencia de la ascética en que ésta ejercita el espíritu humano 
para la perfección, a manera de una propedéutica para la mística, mediante dos vías o 
métodos, la purgativa y la iluminativa, mientras que la mística, a la cual sólo pueden acceder 
unos pocos, añade a un alma perfeccionada por la gracia o por el ejercicio ascético la 
experiencia de la unión directa y momentánea con Dios, que sólo se consigue por la vía unitiva, 
mediante un tipo de experiencias denominadas visiones o éxtasis místicos, de los que son 
propios una plenitud y conocimiento tales que son repetidamente caracterizados como 
inefables por quienes acceden a ellos. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
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templo, sino de visibilizar una realidad que para una mente lógica es evidente, 
pero para aquel que fue capturado, jamás lo será. 
3.7 Obituario de los Sueños
Hace  un  corto  tiempo,  cuando  se  creó  la  Secretaría  Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología,  muchos  pensamos,  que  las  cosas  a  nivel  educativo  mejorarían 
notablemente y que probablemente, los lamentables hechos de corrupción a nivel 
de  la  educación  publica  superior  por  fin  verían  extintos  sus  días,  pero  esto 
simplemente no ocurrió. El poder brutal que las autoridades educativas poseen, 
solo se trasladó de manos y los estudiantes fueron simplemente aplastados, nada 
extraño en un sistema que resulta más monárquico cada día y menos objetivo y 
racional. En la Universidad Central antes teníamos una ilusoria democracia en la 
cual supuestamente elegíamos a nuestros decanos y representantes de varios tipos; 
ahora se lo hace a “dedo” sin ver si el seleccionado para el cargo es un docente 
que respete a los estudiantes y sobre todas las cosas ame la facultad a la  que 
representa y las carreras que esta oferta.
Cuando  la  Senescyt  dio  la  orden  de  que  se  normalizaran  las  carreras  y  se 
modificaran las mallas  curriculares,  muchas  facultades  de varias  universidades 
estatales optaron por el camino sencillo; pasar por encima de todos e implantar tan 
pronto  como  se  pueda  un  nuevo  sistema,  otras  en  cambio,  acogieron  con 
honestidad su labor,  defendieron sus carreras  y mejoraron sustancialmente  sus 
facultades. Pero también existieron héroes entre los atropellados. El caso de la 
facultad de Sociología de la Universidad Central por ejemplo, es uno de aquellos 
que  los  estudiantes  políticamente  activos  y  socialmente  comprometidos  no 
olvidan, pues cuando a sus docentes no les interesó pasarles por encima, ellos 
reaccionaron  inesperadamente,  proponiendo  reformas  e  interpelando  a  sus 
autoridades bajo el amparo legal de la carta que rige a la universidad.
Resultado,  una  nueva  posibilidad  para  los  jóvenes  que  desean  incurrir  en  la 
Sociología,  algún docente incompetente  separado de la  institución,  un edificio 
propio para la facultad y satisfacción en aquellos que lucharon por sus derechos.
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A la Facultad de Artes le ha ocurrido algo parecido, no he de citar nombres, pues 
he de proteger la libertad de cada individuo. Se llevó a cabo un proceso ilegal para 
sacar una nueva malla, que a fin de cuentas resultó en una reestructuración total de 
la  Facultad.  Este  proceso  debió  llevarse  a  cabo  con  la  participación  de 
representantes estudiantiles, pero esto no se dio. 
Al enterarse los estudiantes del hecho decidieron reaccionar y se quejaron; esto 
detuvo la  ilegalidad,  pero  la  peor  parte  del  tema ya  había  pasado,  o  en  otras 
palabras  se  había  permitido  pasar,  pues  los  docentes  que  representaron  a  la 
facultad,  no  supieron  argumentar  clara  y  específicamente  los  motivos  por  los 
cuales Arte se estudia de manera diferente a la de cualquier otra asignatura.
Este hecho le costó un año de la preparación profesional a los estudiantes de artes 
plásticas y también la posibilidad de elegir entre las antes llamadas especialidades 
de la carrera.
Algunos docentes han señalado que este es el fin de la facultad, o al menos de su 
gran esplendor y gloria como forjadora de artistas especializados, otros en cambio 
han señalado que no hay que ser negativos,  y más bien debe pensarse que se 
aprenderá más y mejor.
Yo personalmente asistí a las reuniones convocadas por los docentes y revisé la 
documentación que se nos mostró. En mis cinco años de estudios en la Facultad 
de Artes aprendí una cosa que es fundamental en el oficio del arte, “La practica 
hace al maestro”, cualquier cosa que se vaya a realizar, requiere de un trabajo 
constante y yo como ceramista, considero que no se puede aprender cerámica en 
un taller en el que solo se está por un par de horas a la semana.
Esta  obra  es  una acción de queja  y a  la  vez  de  lamentación,  está  cargada de 
significantes que nos llevan por las coincidencias y las paradojas de los hechos 
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narrados y también por aquellos tácitos, pero sobre todo explora la idea del horror, 
el más penoso que se puede tener, y es el de ver morir un sueño.
Para este hecho he recurrido al performance o arte de acción; la mejor manera de 
expresar la caída de un sueño, es a través de una procesión mortuoria en la cual 
una  serie  de  personajes  vestidos  de  luto  depositan  lápidas  de  cerámica 
intervenidas con distintas técnicas e ideas respecto a la situación que hoy en día 
nos aqueja. El resultado de las intervenciones no lo conozco y no lo conoceré 
hasta el día en que la obra sea presentada, pues cada uno de los personajes que 
intervienen se ha dado a la tarea de trabajar en 3 lápidas de cerámica; a su manera 
y antojo, cada uno intervendrá en el objeto, dejando su marca personal de lo que 
esta lamentable situación despierta en el o la artista emergente, que ve también de 
forma  triste  y  lamentable,  como  la  poca  visión  de  algunos  está  apagando  la 
esperanza de muchos.
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Conclusiones
¿Qué se  puede  concluir  de  esta  propuesta?  En la  necesidad  de  desarrollar  un 
proyecto  como  el  presente  trabajo  de  titulación,  eventualmente  se  hallan 
obstáculos.  A lo  largo  del  proceso  se  descubrieron  sistemas,  se  desarrollaron 
procesos,  se  investigó  y  analizó  una  serie  de  problemas,  no  solo  de  carácter 
estético y formalista dentro del proceso de las artes plásticas y en general de las 
artes  visuales,  además  en  el  proceso  de  investigación  cerámico,  es  lo  más 
adecuado,  considerar  las  complicaciones  físico-químicas  del  desarrollo  de  un 
objeto  cerámico.  Al  ser  la  investigación  de  un  artista,  un  hecho  empírico, 
raramente la ciencia lo toma en cuenta, pero son conocidos los casos de grandes 
genios como Leonardo DaVinci o inclusive Albert Einstein, quienes encontraron 
en el arte una suerte de catarsis a sus conflictos científicos, e inclusive resulto ser 
eventualmente  la  ventana  que  les  permitió  ver  con  claridad  el  problema  y 
resolverlo.
Durante los años de estudio al interior de la facultad de artes constantemente el 
estudiante se cuestiona sobre la finalidad del arte, y para mi como estudiante y 
artista eventualmente es una incógnita latente, sin embargo mis constantes roces 
con la artesanía cerámica, la cual en mi corta experiencia viene siendo una suerte 
de coqueteo con el mundo de los negocios, y el desarrollo de mis obras para el 
presente trabajo de titulación, me llevaron a la siguiente deducción.
La obra de arte ha sido por siglos un mero motivo decorativo, un adorno si se 
quiere, con el pasar de los años, este “adorno”, fue relegado a la artesanía, no solo 
por costos, sino que en algún punto aquello que se decía ¡es arte!, dejó de ser bello 
para los ojos del público, dejando de ser fácil de comprender, incluso se volvió un 
asunto  odioso,  repulsivo,  detestable,  es  decir  no  considero  que  en  un  hogar 
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promedio alguien esté  feliz  o  sienta  su casa adornada con  El  hijo  pródigo  de 
Damien Hirst (1994). 
¿Para qué sirve el arte de hoy en día? Muchos autores, e incluso algunos de mis 
maestros y colegas, comparten el criterio de que es una cosa inservible, y que es, o 
una gran estafa, o algún tipo de histeria colectiva, pero que en el fondo es algo 
inservible.  Mi  opinión personal  sobre el  arte  es  que  es  algo que  nadie puede 
definir con exactitud, pero que innegablemente tiene un fuerte propósito social , 
mismo que se encuentra profundamente ligado a las cargas sociales del productor 
y que encuentra un nexo en el receptor, en aquel público activo, que  siente y 
reflexiona  ante  una  propuesta  estética;  algunos de  estos  eventos  son fortuitos, 
otros son metódicamente calculados y es así que finalmente regreso a la idea con 
la  cual  se  abrió  este  texto.  Si  se  produce  metódicamente  un  arte  cuyo fin  es 
manipular  el  imaginario  colectivo  al  punto  de  cegarlo  y  hacerle  creer  que  su 
realidad está  pintada en los tonos de su preferencia,  también se puede usar el 
mismo  sistema,  para  producir  un  arte  cuya  funcionalidad  gire  en  torno  al 
desarrollo de mentes concientes e individuales, con pensamiento independiente, 
libre y verdaderamente democrático, procurando alejarse de las ideas de Benjamin 
sobre el arte de reproducción técnica, el cual nos abruma e invade todos los días a 
través de diversos medios. Sin embargo, para lograr captar la atención de manera 
adecuada a las necesidades especificas de la obra,  es necesario desarrollar  una 
estrategia bajo la cual, el individuo promedio tenga curiosidad suficiente como 
para convertirse en público. En este punto la idea de Sampedro (2004) sobre el 
desequilibrio  esencial  en  las  masas  es  fundamental,  pues  hay  miedos 
generalizados, y a través de el, podemos influir en el público de forma que se 
envíe un mensaje propositivo.  
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Recomendaciones
Posiblemente la mejor forma de entender los procesos que desembocaron en la 
producción del presente texto, sea entender el contexto en el cual un estudiante de 
la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador se desenvuelve en el 
tiempo específico en que me encuentro escribiendo esto. Tengo muy en alto el 
postulado que he planteado en el primer capítulo de este texto y creo firmemente 
en su funcionalidad, pues durante largo tiempo fui un fiel seguidor de la doctrina 
científica. 
Recomiendo ser sumamente críticos, respecto a sus propios proceso mentales a 
quienes  se  encuentren interesado en  alegar  sobre la  influencia que ejercen  las 
instancias de poder en base al horror. El pensamiento y su expresión más directa, 
el  habla,  son  decretos  que  establecen  nuestro  propio  contexto  y  nuestra 
temporalidad;  autocuestionarse  es  un  ejercicio  que  impulsa  el  crecimiento 
intelectual,  pero hay que tener  cuidado, pues eventualmente este  asunto puede 
tomar giros inesperados,  incluso indeseables, he aquí el viejo refrán de mi abuelo 
materno, Cesar Puyol quien decía: “Ten mucho cuidado con lo que lees, pues uno  
es todo aquello que se mete en la cabeza.”
Cuando este texto empezó a escribirse y muy especialmente cuando comencé a 
desarrollar mi obra no entendía si hacia arte político o arte politizado. Hoy se y 
entiendo muy claramente que mi interés siempre ha sido el arte político; incluso 
cuando tenía la corta edad de 8 años ya pensaba en ello y hoy con 25 no dejo de 
cuestionarme,  no  quiero  dejar  de  hacerlo.  Es  imperativo  hacer  que  la  masa 
informe de mente enmohecida despierte, no para atender más a los lamentos del 
mal  reinante  en  el  planeta  como sugería  LaVey (2008),  sino  de  despertar  las 
mentes y comprender que no es uno, sino todas las instituciones sociales las que 
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se han corrompido por nuestra propia responsabilidad,  hemos permitido que la 
corrupción pase, ya sea por acción directa, indiferencia o negligencia. 
“El  mayor  enemigo  del  conocimiento  no  es  la  ignorancia,  es  la  ilusión  de 
conocimiento”,  sostiene Stephen W. Hawking  en su Breve Historia del Tiempo 
(1988). 
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Anexos
Anexo 1
Aclaraciones Químico-Físicas 
Según se explica en arcilla y vidriado para el ceramista de Daniel Rhodes, la 
arcilla común, no difiere mucho en su composición química, con la de la tierra 
como un todo. Generalmente se denomina a la arcilla a nivel molecular como 
silicato de aluminio dihidratado, siendo su fórmula: Al2O3·SiO2·2H2O. Siendo 
generalmente la contaminación por oxido ferroso la más común y abundante.
Para que la arcilla pase  a ser cerámica se requiere llevarla a un proceso de 
cocción, cuya primera parte, consiste en el secado y eliminación del vapor de 
agua. Este hecho se da elevando la temperatura de la arcilla a unos 100°C; sin 
embargo, esto no elimina las moléculas de agua, atrapadas en la composición 
de la arcilla, para ello es necesario elevar la temperatura por encima de los 
350°C a fin de que se deshidrate completamente hasta que alcance los 500°C 
cuando ya no quedará residuo alguno del agua molecular.
El  siguiente  paso  en  el  proceso  de  transformación  de  la  arcilla,  ocurre 
aproximadamente a los 573°C, momento en el que se produce la inversión del 
cuarzo,  mineral  ampliamente  asociado  a  la  arcilla,  de  composición 
esencialmente Silícea. Al subir la temperatura, los cristales del cuarzo buscan 
reordenarse,  cambiando  ligeramente  de  posición,  lo  cual  provocará  una 
diferencia de ±2% en el volumen de la arcilla. Se recomienda siempre que las 
piezas de cerámica pasen este punto, pues a partir de aquí, el cambio en la 
arcilla es irreversible, logrando así convertirse en cerámica.
A partir  de  este  punto,  comienza  la  oxidación,  en  la  cual  sulfatos  y  otros 
óxidos,  entran  en  acción,  alcanzando  su  cúspide,  aproximadamente  a  los 
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900°C.
Finalmente,  cuando  la  arcilla  supera  la  temperatura  del  rojo,  empieza  un 
proceso  especial  de  maduración  cerámica,  conocido  como  vitrificación.  Al 
alcanzar este estado, la arcilla se vuelve mas dura, pero también más frágil.
El 90% de los esmaltes utilizados para la obra en cuestión fundía a 990°C, 
cuyo principal activo es la frita, que es un material vítreo, resultado de la fusión  
de la sílice, con otros elementos, cuya fórmula, varia de acuerdo al fabricante, 
pero  que  en  su  mayoría,  son  mezclas  alcalinas,  para  evitar  riesgos  por 
contaminación a base de plomo.
Anexo 2
Recomendaciones sobre salud y seguridad
No existe autor, que trate el tema de la cerámica, sin referirse también a las 
medidas de seguridad, a fin de conservar nuestra salud de la mejor forma, con 
este fin y en base a la experiencia adquirida durante estos años, me permito 
realizar las siguientes sugerencias:
1. Procure trabajar siempre con mascarilla, trate de cubrir sus ojos, 
cabello y oídos, de la mejor manera, a fin de evitar cualquier tipo 
de obstrucción.
2. Si le es posible use guantes finos, a fin de que no pierda contacto 
con el objeto que esta creando y pueda proteger sus manos de la 
resequedad.
3. No  manipule  ningún  tipo  de  cubierta  cerámica,  sin  guantes  y 
mascarilla,  pues  no  debemos  olvidar  que  la  frita,  base  de  toda 
cubierta  al  horno  hecha  para  cerámica,  es  básicamente  vidrio 
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molido, y que por tanto, puede causarnos daño.
4. Procure tener bien ventilado, el área de cocción, pues los gases que 
emana  el  horno,  a  partir  del  proceso  de  oxidación,  pueden  ser 
perjudiciales  para  la  salud,  y  se  requiere  de  mascarillas 
especializadas  con  filtros  de  carbón  activado,  para  acercarse  al 
horno.
5. Si hace una quema o cocción a fuego directo, como se lo hace para 
el  proceso  denominado  Raku,  necesitara  protección  térmica,  de 
manera  que  pueda  manipular  los  elementos  que  se  encuentra  a 
temperaturas superiores a los 1000°C, por lo cual requerirá de ropa 
especial  y  calzado  de  seguridad.  (No  utilice  ropa  de  Nilón  o 
calzado de caucho para este tipo de trabajos).
6. Evite  trabajar  solo  en  el  taller,  pues  esta  es  una  medida  de 
seguridad  para  cualquier  artista  que  pretenda  producir  obra  y 
contar con ayuda en casos emergentes.  
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Anexo 3
A
XXX-SEP
Óleo sobre lienzo
100X80cm
Santiago A. Camacho Puyol
Noviembre, 2010
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Anexo 4
Pato
Plastilina
Aproximadamente 10X5X2cm
Santiago A. Camacho Puyol
1992
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Anexo 5
Sixto a mitad del Baño
Plastilina y Cartón
Aproximadamente 20X15X10cm
Santiago A. Camacho Puyol
1995
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Anexo 6
¡Devórame!
Fotografía, Marco antiguo, Cristal, Tusa
50X30cm
Santiago A. Camacho Puyol
Febrero, 2011
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   Anexo 7
VI
Baldosa industrial, mural pictórico de cerámica, placas de cerámica Raku, 
varilla metálica, malla para tejado, alambre,pegamento industrial, madera
170X300X300cm
Santiago A. Camacho Puyol
Diciembre, 2011
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Anexo 8
SUDO SU/ICIDE
Mother boards, leds, transformador, figurillas de cerámica
15X40X40cm
Santiago A. Camacho Puyol
Febrero, 2012
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Anexo 9
Keep Waiting
Cerámica, tela, silla industrial, piel curtida, varilla metálica
170X80X80cm
Santiago A. Camacho Puyol
Mayo, 2012
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Anexo 10
¡Perdónalos por qué no saben lo que hacen!
2 Esculturas Cerámicas de tamaño natural, una pieza pequeña de forma humana y 
cuatro mascaras de cerámica
Aproximadamente 165X50X40cm
Santiago A. Camacho Puyol
2012
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Anexo 11
Obituario de los sueños
Lapidas de cerámica intervenidas por varios artistas
Aproximadamente 20X500X200cm
Santiago A. Camacho Puyol
2012
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